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Hrvatsko-njemacki jezicni dodiri rezultirali su velikim brojem njemackih
posudenica u hrvatskom jeziku i njegovim narjecjima. Najveci diD toga leksickog
sloja pripada supstandardu. U ovome se radu teli pokazati semanticka prilagodba
njemackih posudenica koje su na temelju analize njihove prostorne raslojenosti
utvrdene kao nadregionalizmi. Razlicite semanticke pojave pokazat ce se na
primjeru imenicnih posudenica, a utvrdene sustavne pojave semanticke prilagodbe
prikazat ce se na temelju og/ednih primjera iz korpusa. Znacenje nadregionalnih
njemackih posudenica provjereno je u recentnim leksikoloskim djelima.1
Kljucne rijeci: njemacka posudenica, prostorna raslojenost, semanticka prila-
godba
1. Uvod
Postojanje njemackih posudenica u hrvatskom jeziku rezultat je jezicnih dodira izmedu
njemackoga i hrvatskoga jezika u proslosti. Jos iz razdoblja jezicnih dodira Germana i
Siavena, Hrvati nasljeduju u svoj jezik sveslavenske germanizme2. Za vrijeme prvih
izravnih hrvatsko-njemackih jezicnih dodira, u hrvatski jezik preko njemackoga ulazi
manji broj uglavnom latinskih i grckih rijeci vezanih za krscansku terminologiju, i
1 Provjere znacenja izvrSene su u Ve/ikom rjecniku hrvatskoga jezika Vladimira Anita [1] i Rjecniku
hrvatskoga jezika Jure Sonje et al. [38].
2 U slavistici problem germanizama u praslavenskome jedno je od najistrafenijih tema, a
problematiku sveslavenskih germanizama medu prvima su obradili Herman Hirt 1898. g. u radu Zu den
germanischen Lehnwortern im S/avischen und Ba/tischen, Stender-Petersen 1927. g. u djelu S/avisch-
germanische Lehnwortkunde i Valentin Kiparsky u svojoj disertaciji Die gemeins/awischen Lehnworter aus
dem Cermanischen 1934. godine.
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nekolicina uglavnom izvornih njemackih rijeci vezanih za kucanstvo3. Uslijed povijesnih
okolnosti u kasnom srednjem vijeku u hrvatski jezik je primljen dio njemackih rijeci
posredstvom madarskoga jezika s obzirom na to da je Hrvatska bila povezana s
Ugarskom personal nom unijom [42:130]. Kao posljedica prvog kolonizacijskog pokreta
njemackih govornika u hrvatske krajeve, u hrvatskom jeziku ustanovljen je odredeni
broj njemackih rijeci4. Najintenzivnije se posudivanje njemackih rijeci u hrvatski javlja
za vrijeme Habsburske Monarhije i Austro-ugarske drzave (1527 -1918). Tada je
ostvaren sociolingvisticki kontekst za neposredno posudivanje izmedu hrvatskih i
njemackih govornika na jednom podrucju sto se odraiava u posudivanju rijeci iz svih
oblasti Ijudskog djelovanja. Najveci su se rezultati hrvatsko-njemackih jezicnih dodira
odrazili u velikom broju njemackih posudenica koje su se infiltrirale u hrvatski jezik i
to najintenzivnije u 19. stoljecu, a i danas pripadaju njegovom aktivnom leksiku na
supstandardnoj razini. Na temelju iscrpne analize provedene za potrebe izrade
doktorske disertacije [35] utvrden je broj od oko 1300 njemackih posudenica koje su
evidentirane u svim ispitivanim krajevima. Do ovoga se pod atka doslo analizom
njemackih posudenica u pojedinim mjesnim govorima Hrvatske, a korpus je stvoren
na temelju: 1) lingvistickih radova koji s razlicitih gledista obraduju njemacke
posudenice u mjesnim govorimas, 2) na temelju suvremenih rjecnika raznih mjesnih
govora6 i 3) dodatnim ispitivanjem informanata odredenih krajeva Hrvatske, osobito
podrucja Istre, Dalmacije i Gorskog kotara, kako bi se nadopunio korpus.7
Pokazalo se da najveci broj njemackih ptJsudenica postoji u zagrebackom
govoru (61 %) sto je objasnjivo na temelju povijesnih cimbenika. Druga regija po
zastupljenosti njemackih posudenica je Podravina (58 %), a zatim slijede Kvarnersko
primorje (56 %), Siavonija (55 %), Gorski kotar (54 %), Lika (54 %), Dalmacija (39 %).
Najmanje je njemackih posudenica evidentirano u Istri.
, PokrStavanje hrvatskoga naroda koje su provodili franacki svecenici nije u jezicnom smislu
ostavljalo toliko tragova 5 obzirom da je crkveni jezik bio latinski jezik. Zasigurno je veti trag ostao na
podrucju kulture i civilizacije [46:313].
4 U zelji da unaprijedi driavu, ugarski kralj Stjepan Sveti (998. -1035.) svojim zakonskim
dekretima pozivao je strane zanatlije lutalice da kao gosti (hospites) dodu u njegovu zemlju i tu se nastane i
ostanu zivjeti i raditi [6: 85].
5 Durdevac: Velimir Piskorec [30, 31]; grad Zagreb: Thomas Magner [25], Zrinjka Glovacki-
Bernardi [8, 9], Barbara Stebih [39]; sjevernojadransko mjesto Bribir: Nada Ivanetic [12, 13]; grad Osijek:
Snjezana Kordic [21]; slavonsko mjesto Orubica: Nada Ivanetic [11]; jugoistoCna Siavonija: Tomislav Talanga
[42]; istocna Siavonija: Barbara Stebih [40]; Sibenik i okolica: Slavka Gulin [10] ; razgovorni jezik u Dalmaciji:
Zeljka Matulina [26]; juzna Gacka: Mirjana Dasovic [4].
6 Gorski kotar: Fuzine, Brod Moravice; Dalmacija: Trogir, Vrgada, Lastovo, rag, Imotski; Istra:
riCan, Labin; Kvarnersko primorje: Rukavac, Tribalj; Podravina: Gola; Lika: Sv. Rok, Podlapac, Gacka dolina
(pop is koristenih rjecnika uvrSten u popisu literature).
7 Brod Moravice: Katica jakovac, rod. 1922; Katarina jakovac, rod. 1952; Marica Racki, rod.
1962; Split: Antonio Brajkovic, rod. 1977; Trogir: Marijana Radic, rod. 1980; Dugi otok: Ivanica Lovric, rod.
1979; Zadar: Ivan Satalic, roo. 1979; Buzet: Ratko Krulcic, rod. 1968, Gordana Krulcic, roo. 1969, Adam
Krulcic, roo. 1989; Metkovic: jakica Bjelis, rod. 1965; Dubrovnik: Ivo Oreskovic, roo. 1968.
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2. Nadregionalne njemacke posudenice
Na temelju analiziranog korpusa ustanovljen je odredeni broj njemackih posudenica
koji se javlja u svim ispitanim govorima. Dve ce se rijeci za potrebe ovoga rada nazvati
nadregionalnim njemackim posudenicama. Neposredno iz njemackoga jezika
posudenih njemackih nadregionalizama ima ukupno 355, od toga su 226 imenice
koje pripadaju razlicitim semantickim sferama.
Gastronomija: ajnpren, buhtla, cug, cuspajz, fila, frustik, gemist, germa, kif la,
kinderjaje, knedla, kremsnita, kuglot prez/e, putar;: saft, snicla, snita, spek, spricer;:
staub, stirka, strudla, struca, zemicka.
Tehnika: anlaser;: auspuh, blenda, blic, borer, bormaSina, bremza, brener;:
dihtung, dizna, felga, gepek, getriba, hauba, kiter;: kuplung, kurslus, salter;: steker;:
vesmaSina.
Odjeca i obuca: ancug, falta, filc, fudra, gojzerica, halter;: kragna, kuta, maSna,
rajt sokne, silterica, slap a, slic, snala, snjure, sos, spanga, stikla, stram pIe, tregeri, ves,
vindjakna, znjiravci.
Obrt i zanatstvo: bajc, ceh, cvek, drat, druker;: farba, fus, kajla, klamarica,
klanfa, kombinirke, krama, kramp, matter;: misung, nitna, pac, pakung, sajla, salung,
sajba, sarat sina, sihta, smirg/-papir;: spenadla, sperploca, spic, sprica, sputa, srafciger;:
stitt, tipla, tisl(j)eraj, vaservaga, vinta. .
DomaCinstvo, kuca i okucnica: bestek, feder;: flaSa, firange, ganak, gatre,
gelender;: grit grunt, hala, krigla, lajsna, lojtre, lumera, obrliht, partvis, regIa, piksa,
pleh, rama, rerna, ringla, ro/eta, rostilj, sank, siber-vrata, slifer;: spaher;: spajza, stala,
stanga, stenge, stepdeka, stok, strik, sura, tacna.
Vojska: betel, felbaba, geler.
Bolesti: bruh, fras, piknja.
Drustveni Zivot: bina, birtas, birtija, fajrunt, kunst, kupleraj, lumperaj, ringispil,
spica, spit, stih, stimung.
Ljudi i Ijudske osobine: cimer;: cimerica, rahman, flundra, frajer;: frajla, hahar;:
hohstapler;: huncut, junferica, kelner;: luftiguz, maher;: maler/mater;: pacer;: picajzla,
purger;: sintar;: sljaker;: sminker;: snajder;: streber;: suster;: Svabo, svercer;: tisllj)er.
Uporabni predmeti: ceker;: cigarspic, cucla, cvikeri, fajerica, kistra, luftmadrac,
pendrek, ruksak, salabahter;: slauh, slajbuk, stambilj, taska, vikler;: ziherica.
Ostalo: caka, drek, refer, fleka, frtalj, glanc, krah, larma, lokne, tuft, peh, placa,
sic, sahta, slit slus, sofersajba, spancir;: stand, stos, stranga, streka, suder, urlab.
Neke imenicne posudenice koje su u nadregionalnoj uporabi takoder su i
sastavnice frazema u hrvatskome jeziku i rjede se rabe izvan tih struktura: u hipu, imati
pik na koga, od suba. Nekoliko je frazema cije su sastavnice njemacki nadregionalizmi,
a mogu se upotrijebiti i izvan sintagme: oteci kao buhtla 'jako oteci', buhtla 'vrsta
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peciva'i imati k/ikere 'biti bistar', k/iker /1. spekulai 2. lampica'i u /eru 'prazan hod
motora', fer /prazno'.
Nadregionalnih njemackih posuaenica koje je hrvatski posudio posredstvom
njemackog jezika ima sveukupno 40, a od toga su njih 30 imenice: coku/, cuka/;: ferije,
futro/a, kiks, korpa, kredenac, kufe/;: kurb/a, tampa, manti/, mars, maSina, meb/, mustra,
paradajz, presa, pull, pumpa, regrut, rota, runda, samt, so/dat, spag, spa/i/;: spige/, Slot
tepih, ura. Neprava se njemacka posuaenica figa rabi sarno kao sastavnica frazema:
driati fige, pokazati fige, imati figu u diepu.
3. Semanticka prilagodba imenicnih nadregionalizama
Kod preuzimanja nove rijeci obicno se preuzima i njezino znacenje. Kada se znacenje
modela i replike podudara, dolazi do tzv. nulte semanticke ekstenzije. [5:65] U
nadregionalnih njemackih posuaenica utvraenih korpusom takvu pojavu biljeze
uglavnom one rijeci koje u jeziku davaocu imaju sarno jedno znacenje, a oznaCavaju
nesto konkretno. testa se radi 0 tehnickim ili kulinarskim izrazima, ali i 0 izrazima iz
drugih semantickih sfera gdje je s preuzimanjem predmeta preuzet i njegov naziv, npr.
anlaser < Anlasser, auspuh < Auspuff, bestek < Besteck, borma.sina < Bohrmaschine,
fajerica < Feuerzeug, felga < Feige, germa < Germ, kif/a < Kipfel, prez/e < Brasel i
dr. Rijetko se dogaaa da se vise znacenja jedne rijeci prenosi u jezik primatelj, npr.
rijec pakung oznacava 'omot' i 'vrstu kure za kosu;'pleh ima znacenje 'Iim' i 'plitica za
pecenje', salter je 'prozorcic u poslovnoj prostoriji' i 'elektricni prekidac'.
Ipak se cesto nakon preuzimanja, tj. prilagodbe posuaenice u jeziku primatelja
odvijaju odreaene semanticke promjene koje se mogu odnositi na opseg ili procjenu
znacenja. 5to se tice opsega, znacenje se maze suziti ili povecati. S obzirom na to da
jedna rijec rijetko ima sarno jedno znacenje, u procesu semanticke prilagodbe cesto
dolazi do suzenja znacenja viseznacnih rijeci. Dno predstavlja specijalizaciju od opceg
znacenja na specificno, tehnicko, a to u vecine primjera znaci da se s posuaenicom
prenosi sarno jedno specificno znacenje. [5:16] Pritom se maze suziti opseg znacenja
ili znacenjsko polje rijeci. Najcesce se suzava opseg znacenja jer se u trenutku jezicnog
dodira iskljucuju sva potencijalna znacenja situacijskim kontekstom te se rijec povezuje
s doticnim denotatom. [13:95] jedno se znacenje preuzima zbog potrebe imenovanja
konkretnog pojma, npr. njemacka posuaenica ancug (Anzug) u hrvatskome jeziku
oznacava sarno 'odjevni predmet', rerna (Rohre) sarno 'pecnicu', rijec slic (Schlitz)
sarno 'rasporak' itd. Primjer za suzavanje u znacenjskom polju je rijec ringla koja u
hrvatskome jeziku oznacava sarno 'kolut na stednjaku', a ne 'kolut opcenito'.
U ovoj fazi semanticke prilagodbe posuaenica u jeziku primatelju maze dobiti
nova znacenja koja u jeziku davatelju ne postoje te se radi 0 prosirenju broja i polja
znacenja. Da bi do takvih promjena dosia, moraju biti ispunjena dva osnovna uvjeta:
1) potpuna integracija posuaenice u leksicki sustav jezika primatelja i 2) njezina
slobodna uporaba (kao i svaka druga domaca rijec) unutar tog sustava. [5: 169] Prema
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tome prosirenje znacenja je pojava iskljucivo sekundarne adaptacije. Semanticke se
promjene mogu odnositi na opseg ili procjenu znacenja. U pogledu opsega, u procesu
promjene znacenja uvijek postoji neka veza izmeau novog i starog znacenja, koja se
zasniva bilo na obliku rijeci ili na srodnosti znacenja. [33:188] Tako postoje cetiri
osnovna tipa semantickih promjena: 1) metafora (slicnost po znacenju), 2) metonimija
(povezanost po znacenju), 3) pucka etimologija (slicnost po obliku) i 4) elipsa
(povezanost po obliku). U pogledu vrednovanja znacenja, promjene se mogu kretati u
dva smjera: u smjeru pogorsanja (pejorizacija ili derogacija) i u smjeru poboljsanja
znacenja (ameliorizacija).
3.1 Metafora
Medu njemackim nadregionalizmima moguce je utvrditi dvije vrste posudenica
kod kojih se odvijao proces metaforizacije: u jednih se uz prvobitno znacenje
upotrebljava i preneseno znacenje. Primjer za to je posudenica s/auh koja uz znacenje
'zracnica' ima i znacenje 'kolut za plivanje', a bvo drugo posluzilo je kao podloga za
preneseno znacenje u smislu 'naslaga na tijelu', npr. ja vidim onaj slauh na trbuhu i
ono saID sto mi ispadne iz traperica kad se sagnem..8 Istu pojavu biljezi posudenica stos
koja uz znacenje 'hrpa' takoder oznacava i pojam 'posalica', ali maze oznaciti i neko
neispunjeno obecanje, npr. Jeftiniji dizel vIa din najnoviji stos9. U drugih je
metaforizacijom uslijedio odmak od izvornog znace'llja koji se vise i ne koristi. Tako se
rijec caka rijetko rabi u znacenju 'nazubljeni dio', dok je puna prosirenije znacenje
'bitna, a naoko nevidljiva stvar': Bivsi ministar ...upozorava meautim da ipak ima
jedna caka u tom uzajamnom zadovoljstvu i suradnji izmeau HVQ-a i hrvatskih vlastil0.
Rijec fras oznacavala je 'vrstu bolesti s grcevima', a danas se koristi u sintagmi dobiti/
doiivjeti fras u znacenju 'pretrpjeti strah'. Njemacka posudenica sljam se vise ne rabi
u prvotnom znacenju 'mulj', vet sarno u prenesenom znacenju 'Ijudi s dna drustva'.
Rijec sljaka u supstandardu oznacava 'teski, fizicki rad'll. Sljedeci izvadak iz jednoga
clanka objavljenog u hrvatskom dnevnom tisku sadrzi nekoliko nadregionalnih
njemackih posudenica koje se u tekstu koriste u prenesenom znacenju: Promijenio je
dva trenera u sezoni ...no ni treci ...ocito nema sampionski stih. ...Plavi puk pece ...
sto ...Dinamova igra nije "blues plavih bluza" vec obican srot ...najvainije je da
smogne snage da sve te "frajere i blefere" ...najuri iz Maksimira. Ne pomete Ii say taj
sljam, i njemu su dani odbrojani...12
8 Komentar u jednom blogu na internetskoj stranici www.blog.hr
9 Vecernji list, 23.05.2006, rubrika: manager.hr.
'0 Vecernji list, 22.04.2005, rubrika: vijesti iz Hrvatske.
11 Posudenica sljaka prvotno je preuzeta u njezinom izvornom znacenju 'zgura, troska'. Kao takva
ima status usvojenice, dok se posudenica u prenesenom znacenju rabi u supstandardu. U prvom primjeru
radi se 0 nultoj semantickoj ekstenziji, u drugome 0 metafori.
12 ]utarnji list, 05.05.2001, rubrika: sport.
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Njemacke posudenice koristene u navedenom primjeru imaju preneseno
znacenje, a njihova upotreba je stilski uvjetovana: posudenica stih u izvornome
znacenju oznaCava 'bod u kartanju'. Medutim danas se mnogo vise koristi njezino
preneseno znacenje 'prepoznatljivo svojstvo', a koristena sintagma sampionski stih
cijelom tekstu daje jednu stilsku obojenost koja upucuje na nesto 'uzviseno', nesto sto
je tesko dostici. Potpuno suprotan efekt postignut je koristenjem njemacke posudenice
srot13 u njezinom prenesenom znacenju 'ono sto je najlosije u nekoj vrsti'. Rijec frajer
u neutralnoj stilskoj upotrebi znaci 'momak' opcenito, ali se maze koristiti i u
pejorativnom znacenju 'povrsna, bahata osoba' ili pak 'neupucena osoba'14. Ova
zadnje znacenje ide ukorak sa znacenjem engleske posudenice blefer, ana povezanost
tih dvaju pojmova ukazuju i koristeni navodni znakovi u tekstu. Njemacka rijec sljam
u hrvatskome se jeziku koristi u metaforiziranom znacenju '0105', a to je znacenje rijec
dobila nakon sto je preuzeta u hrvatski jezik, dakle uslijed sekundarne semanticke
prilagodbe.
Frazemi po svojoj prirodi imaju preneseno znacenje. U korpusu su sadrzani
idiomi koji su ili prevedeni iz njemackoga jezika, kao npr. nemati dunsta 'nemati
pojma', cakun-pakun 'sve u redu', imati pik na koga 'okomiti se na koga' ili je njemacka
posudenica postala sastavnica frazema u hrvatskome jeziku, npr. imati klikere 'biti
pametan', imati lufta 'imati vremena' itd.
3.2 Metonimija15
Rijec cimer u trenutku preuzimanja iz njemackoga jezika u hrvatski je imala
znacenje 'soba', Danas se njemacka posudenica cimer rijetko koristi u tom znacenju
jer je ana sekundarnom semantickom prilagodbom prosirila znacenje oznaCavajuci
'sustanara', Posudenica pacer preuzeta je od njemacke rijeci Patzer, a obje imaju
znacenje 'pogreska', U hrvatskomese jezikuznacenjerijecipacerprosirilo, oznacavajuci
i 'nespretnu osobu', prvo znacenje nije preuzeto. Pod picajzlom se u hrvatskome
jeziku najprije misli na 'sitnicavu osobu', dakle njezino preneseno znacenje. Prvo
znacenje 'stidna us' poznata je sarno u nekim regijama [35]. Rijec partvis oznacava
prvotno 'vrstu metle', ali se u prenesenom smislu takoder rabi za 'visoku, mrsavu
osobu, uspravnog drzanja'. Njemacka posudenica slapa u trenutku transfera preuzeta
je u znacenju 'papuCa', a slobodnom upotrebom nakon integracije prosirila je svoje
znacenje oznacavajuci i 'osobu koja nema Cvrst karakter', ad rijeci sminka nastao je
pojam sminker koji oznacava 'osobu koja drzi do svojega izgleda'.
13 Njemacka posudenica srot se (prema Anicu) u hrvatskome jeziku koristi takoder u prvome
znacenju '1. sitna sacma; 2. grubo samljeven kukuruz; 3. bezvrijedan otpad'.
14 Znacenja preuzeta iz Velikoga rjetnika hrvatskoga jezika.
1S Ova se analiza temelji na utvrdenom znacenju rijeci iz korpusa [35], a dodatno je provjereno
u Velikome rjetniku hrvatskoga jezika Vladimira Anita [1].
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3.3 Pucka etimologija
Kod ove vrste semanticke prilagodbe radi se 0 preobrazbi neke rijeci ili dijela
rijeci cije znacenje govornici jezika primatelja ne razumiju taka da je glasovno i
sadrzajno priblize nekoj domacoj ili bolje poznatoj rijeci. [43:128] Meau nadregionalnim
njemackim posuaenicama takvu pojavu biljeze rijeci auspuh i lumperaj. Rijec auspuh
preuzeta je iz njemackogAuspuff: prvi diD rijeci aus- zadrzao se u njemackoj posuaenici,
dok je drugi diD -puh nastao puckom etimologijom prema hrvatskoj rijeci puhati.
Imenica lumperaj potjece od njemacke rijeci Lump sa znacenjem 'Iutalica, odrpanac',
ali u nas imenica ima znacenje 'uzivanje u alkoholu uz glasno pjevanje'. Do pomaka
u znacenju je vjerojatno doslo puckom etimologijom, tj. povezivanjem posuaenoga
supstrata lump s hrvatskim glasovnim srodnicima lupanje. [43:129]
3.4 Elipsa
Ova je semanticka pojava vezana za morfolosku prilagodbu, jer se uz skracivanje
rijeci znacenje cijele rijeci prenosi na preostali diD rijeci, npr. birtija < Wirtshaus;
druker < Druckknopf; fajrunt < Feierabend; kombinirke < Kombinierzange, ler >
Leerlauf; peg/a < Bugeleisen; silterica < Schildkappe; snjure < Schnursenkel, spancir
< Spaziergang; stikla < Stockelschuh, strample < Strampelhoschen, ziherica <
Sicherheitsnadel, injiravci < Schnursenkel. .
3.5 Pejorizacija ili derogacija
Pogorsanje znacenja se maze utvrditi sarno medu rijecima koje oznacavaju
osobe. Pritom se najcesce uz neutralno znacenje posudene javlja i pejorativno
znacenje, kao kod rijeci fahman 'strucnjak' koja se uz prvotno znacenje 'strucnjak' sve
vise upotrebljava i u pejorativnom znacenju 'Iukava osoba'. Rijec frajer prosirila je
znacenje 'neozenjeni mladic' opcenito u 'mladic', no ima i pejorativno znacenje
'uobraien, neupucen mladic'. Slicni proces prosla je i rijec frajla cije se prvo znacenje
'neudana zena' sve vise napusta te, osobito aka se nalazi u sintagmi s pridjevom star,
uzmice izrazu s pejorativnim znacenjem 'stara cura'. ad rijeci Burger jos se odavno u
hrvatskome uvrijezio izraz purger koji je u pocetku oznacavao stanovnika grada
Zagreba, ali takoder pogrdno oznacava 'malogradanina'.
Pogrdni nazivi za osobe nisu sarno nastale od posudenica koje u polazisnom
jeziku oznacavaju osobe: od rijeci grinta u znacenju 'krasta' razvio se pogrdni izraz
'cangrizava osoba'. Imenica picajz/a preuzeta je iz njemackog u znacenju 'stidna us' te
s vremenom prosirila znacenje u 'sitniCava osoba'. Njemacka posudenica mustra je u
odnosu na podlozak Muster prosirila svoje znacenjsko polje, te osim 'uzorka' maze
znaciti i 'sumnjivog, prevrtljivog covjeka'.
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Kod dvaju nadregionalnih glagolskih njemackih posuaenica uslijedio je prvo
morfoloski proces nominalizacije, a nakon toga u fazi sekundarne semanticke
prilagodbe i derogacija znacenja: njemacka rijec Zug 'gutljaj' u hrvatskome je jeziku
prosirila znacenje i zatim dobila oznaku pejorativnosti: u zargonu se rabi rijec cugati u
znacenju 'piti alkohol', a iz ovoga glagola nastala je imenica cuger ili varijanta cugaros
u znacenju 'pijanac'. Rijec cvikera.s '1. osoba koja nasi naocale; 2. pren. bojafljiva
osoba' u hrvatskome je nastala na temelju glagolske posuaenice cvikati koja je prosirila
znacenje, te uz prvotno znacenje 'ponistiti voznu kartu' ima znacenje 'bojati se'.
3.6 Ameliorizacija
Sarno je mali broj njemackih posuaenica dobio poboljsano znacenje u odnosu
na znacenje u jeziku davatelju. ad nadregionalnih njemackih posuaenica takvu
pojavu ne biljezi nijedna rijec.
4. Zakljucak
Semanticka analiza utvraenih imenicnih nadregionalnih posuaenica pokazuje njihovu
potpunu prilagoaenost hrvatskom jeziku. Njemacke posuaenice prolaze razne
stupnjeve semanticke prilagodbe: ustanovljeni su primjeri nulte semanticke ekstenzije,
uglavnom tamo gdje rijeci u polazisnom jeziku itTlaju sarno jedno znacenje ili kod
tehnickih i kulinarskih izraza. Suzenje znacenje su vecrnom prosle one posuaenice
kod kojih je prilikom preuzimanja konkretnog pojma preuzet i njegov naziv. Veliki broj
primjera prasaD je fazu prosirenja znacenja u obliku metafore, kao sto je to sluCaj kod
vecine utvraenih imenicnih posuaenica, i metonimije. Analiza semanticke prilagodbe
imenicnih nadregionalizama takoaer je pokazala primjere pucke etimologije. Jedan
diD nadregionalnih njemackih posuaenica dobio je pejorativno znacenje u hrvatskome
jeziku. Primjer za poboljsanje znacenja nije utvraen. Provedena analiza znacenjske
prilagodbe njemackih posuaenica u nasemu jeziku pokazala je da se jedan oveci broj
nadregionalizama slobodno razvio u hrvatskome jeziku sto govori 0 tome koliko su
njemacke posuaenice integrirane u njegov leksicki sustav.
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SEMANTISCHE ANPASSUNG UBERREGIONALER DEUTSCHER
LEHNWORTER 1M KROATISCHEN (AM BEISPIEL DES SUBSTANTIVS)
Dieser Beitrag beschaftigt sich mit deutschen Lehnwortern in der kroatischen Sprache. Nach
Analyse linguistischer Arbeiten, die deutsche Lehnworter in verschiedenen kroatischen
Ortssprachen bearbeiten, aktueller WorterbOcher unterschiedlicher kroatischer Ortssprachen
sowie zusatzlicher Befragung yon Sprechern verschiedener kroatischer Ortssprachen entstand
ein Verzeichnis yon Oberregionalen deutschen Lehnwortern, die einer semantischen Analyse
unterzogen wurden. Die verschiedenen Moglichkeiten der semantischen Anpassung sowie der
Grad der Anpassung an die kroatische Sprache wird am Beispiel des Substantivs demonstriert.
Schliisselworter: deutsche Lehnwortet; raum/iche Schichtung, semantische
Anpassung
